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сьогодення, що спричинено діджиталізацією світового госпо-
дарства, цифровізацією бізнесу і економічних процесів та зрос-
танням ролі цифрової інформації, основними трендами та перс-
пекимвами, що сприятимуть зміцненню та поширенню страхо-
вого бізнесу на українському та світовому страхових ринках, є: 
страхування від кіберризиків; блокчейн у страховому бізнесі; 
Artificial Intelligence та Machine Learning у страхуванні; теле-
матика, BigData, IoT-технології, P2P-страхування і мікростра-
хування тощо. 
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СУТНІСТЬ ТА СЕГМЕНТАЦІЯ СУЧАСНОГО 
ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
Процес економічних реформ в Україні неможливий без функ-
ціонування ефективного фінансового ринку. Зазначений сектор 
національної економіки кардинально впливає на становлення, 
розвиток, структуру та специфіку фінансової системи країни. 
Фінансовий ринок забезпечує акумуляцію, трансформацію та 
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перерозподіл фінансових активів, що сприяє економічному 
зростанню держави. 
Фінансовий ринок, за характером зв’язку та взаємодії між 
різними суб’єктами господврювання, поділяється на сектори 
прямого та опосередкованого фінансування. У секторі опосеред-
кованого фінансування зустріч базових суб’єктів забезпечують 
фінансові посередники, які є самостійними і рівноправними 
суб’єктами на фінансовому ринку, що емітують власні фінансові 
інструменти, які стають об’єктом торгівлі на даному ринку. 
На нашу думку, фінансовий ринок – це сукупність економіч-
них відносин, що пов’язані з купівлею-продажем фінансових 
інструментів та послуг між суб’єктами господарювання, а також 
мобілізацією тимчасово вільних грошових коштів шляхом про-
дажу цінних паперів з метою фінансування відтворювального 
процесу та підвищення ефективності і стабільності національної 
економіки. Цінні папери, грошово-кредитні ресурси і фінансові 
послуги виступають основними об’єктами відносин на фінан-
совому ринку. Через розгалуджену типологізацію та різноманіт-
ність фінансових інструментів, послуг та інфраструктури, вини-
кає необхідність у визначенні певної структури, тобто сегмен-
тації (поділу) фінансового ринку, яка застосовується з метою 
забезпечення оптимального регулювання та контролю над ним. 
Нами було розглянуто та узагальнено основні види фінан-
сових ринків та згруповано і подано на рис. 1. Регулювання 
фінансового ринку здійснюється з метою розвитку привабли-
вого інвестиційного клімату; сприяння захисту інтересів осіб, 
які формують попит і пропозицію на даному ринку; обмеження 
інфляції; еволюція та трансформація економіки у напрямку 
діджиталізації; інтеграція у міжнародний фінансовий простір та 
забезпечення соціальної стабільності суспільства. 
За законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення залучення інвестицій та запрова-
дження нових фінансових інструментів» основними регулято-
рами на фінансовому ринку України є НКЦПФР (Національна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку) – здійснює регу-
лювання ринку цінних паперів; Національний банк України – 
здійснює регулювання банківських та небанківських (фінансо-
вих, страхових компаній, кредитних спілок, ломбардів тощо) 
фінансових установ та регулятори відповідних товарних ринків 
[2]. 



























Рисунок 1 – Сегментація фінансового ринку за основними 
ознаками [розробка автора за 1, 3, 4] 
Основними активними інституційними учасниками на сучас-
ному фінансовому ринку України є банківські установи, а за 
ними – страхові компанії та фондові біржі. 
Таким чином, для розвитку національної економіки та забез-
печення соціальної стабільності населення, фінансовий ринок 
повинен бути гнучким та чутливим механізмом мобілізації віль-
них ресурсів у динамічних процесах, які відбуваються на між-
























































за умовами обігу  
фінансових інструментів 
первинний вторинний 
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в даному напрямку є: забезпечення стабілізації валютного рин-
ку; утримання та зниження рівня інфляції; розвиток, цифрові-
зація економіки відповідно до вимог сучасності; стабілізація та 
безпека роботи фінансової системи; підвищення фінансової гра-
мотності населення до інститутів та послуг фінансового ринку з 
метою відновлення їх відновлення довіри. 
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FINANCIAL MARKET: ORGANIZATIONAL AND APPLIED 
CONSENSUS OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 
In the process of gradual development of the financial market is 
not just the development of economic relations, but also changes the 
structure and begins qualitatively new transformations in relations 
between participants in the financial system [1]. The national finan-
cial market is mainly focused on the domestic investor, so global 
financial trends and risks affect it only partially [2]. However, taking 
into account the permanence of crisis phenomena, the draft Law on 
the National Securities and Exchange Commission states that 
systemic risk is the risk that an event, action or series of events or 
actions may result in significant disruptions to the financial system 
and organized commodity system. markets, and as a consequence – 
in the work of the real sector of the economy, and can harm a large 
